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DATE: r,1, / 18/ 1 b STAFF COUNCIL ATTENDANCE SIGN-IN SHEET 
V 
LAST NAME FIRST NAME SIGNATURE 
Amaro-Garcia Maribel 
Baca Bettina '2'~~~ 
Belot Bonnie /fr,, "I-... ~ ~ 
Browdy Rhodney Ilia~ J)L tUJ,<A __, 
Brown Barbara I -2-l'JA b-ti). d 'f: r1)-~,Y' 
Calton Betty ~ - ..-vu J-C _ _J J...c,,.J 
Capp Jenna /k_.e_~ l k,J, I \ 'JiQJ (UL-
Frazier Danielle (JJ I\ V 
Glowth Cissy l §64~ .\ 
Golub Jeffery ~ u 3/f", . J w -
Guildford John 7!__/'/7 A::Y~ v~~ 
Lachaud Marguerite lhr-~~/.~oY-
LaMoreaux Jamie ~,$~ lfrl? o r,.,4 1 ,,t__v 
Livingston Elizabeth (1/' dr?a/-.tJ ~,JfJY!~ "'") 
Longoria Ashley t-xJ I ) cJ 
McClure Paula ------~~~Gi<'~ ~~HMJ 
' McCully Joanne I ¥-




Padel Kristell h ~}.al,,../// tn' Vhrl!JI 
Pope Debbie J:ilOP!✓ . 'I. ~Ix 
Strauss Pauline 
;tf/. h_ ..... II / /'.?/£. lj,,U / s:j,L',1;, A /./AA. 
Tangel Christine ( 1 lh ,A;_ n 
Trovillion Tricia W~\.\,¥hlh11 p l~/l / 





Youman Britnee ~;~y A ) Yn 1 ft\ n1.___n · 
u 
Guest 
Guest 
Guest 
